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??????????Molière, Le Sicilien, ou l’Amour





??????Molière, Le Sicilien, ou l’Amour peintre,
in Les Œuvres de M. de Molière, Paris, Denys Thierry,





???Molière, Le Sicilien, ou l’Amour peintre, in Œu-


























































Œuvres de Molière, éd. Eugène Despois et Paul Mesnard, Paris, Hachette, coll.



































??? ?????????« Ce sont deux bergers amoureux [...] qui [...] viennent
séparément faire leurs plaintes dans un bois ». (Molière, Le Sicilien, ou
l’Amour peintre, in Œuvres de Molière, éd. M.-A. Joly, Paris, Pierre Prault,

















??????????????????Levez-vous un peu, s’il vous plaît?

























































































































































































?????????????? (un four)??? ? ?(99) ???????
(ses yeux)??????(100, 110) ????????? (maudit)??????
??(106) ???? ? ? ? (notre brutal)???? ??(107) ???? ? (mes
gens)????????(109) ?????????? (un admirable moyen)??
????(112) ???????? (la gloire et la réputation)????????(121)
??????????? (d’une merveilleuse beauté)???????????
? ?
(124) ???????? (l’esprit éclairé)??????????(125) ?????
?????
??? (des fleurettes)???? ??(129) ?????????? (une beauté)?




























































































































































































????????????????? (l’indifférence ou les rigueurs)?(100)?
???? ???? ???
????????? (d’un souris, d’un regard)?(111)???????? (de nom
















??? ???« hors du bécare [sic], point de salut en harmonie. » (ODM, p. 136.)














































































































































































































































































































??? ???????????????? (une certaine scène d’une petite comédie)?
???????????????????????????????????
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